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本学の高等教育推進センターは2009年9月に発足し、ほぼ2年 が経過 した。本学の長期目標(教育)の 「21世紀のグ
ローバル社会において、高度専門職業人として活躍できる優れた人材を育成」をふまえて、中期目標では、教育の質保証、














してカリキュラム ・ポリシー、ディプロマ ・ポリシーを確定し、教育のスタンダー ドをふまえたカリキュラムづくりと評
価の課題に焦点を合わせて行かなければならない。
本学は幸い、優れた教育改革プログラムの高い採択率に示されるような教育の取組みの実積がある。そ うした財産を生
かし、発展させながら、上記のような取組みを進めて行 く必要がある。そのためにも、本センターは取組みの交流 と提案 ・
発信ができる体制を創っていかなければならない。今年度もそうした体制づくりの一環として、人事の面でのセンター専
任のポス ト(特命助教)の 新設、それと新たな兼任教員も加え、センターで専門的な立場からの研究機能の強化、財政的
な面での整備 ・充実、交流の面での 「全国大学教育研究センター等協議会総会」への参加 と他大学のセンター問との交流
などに取組み始めている。
今回発刊される年報が、教育改革に取組むための研究の深化と実践の交流の契機とな り、文字通 り本センターが教育改
革のためのけん引役となることを期待 したい。
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